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江 戸 時 代 の 富 山 の 科 学 者 石 黒 信 由
正 確 な 地 図 い し ぐ ろ の ぷ  よ  し
今 か ら 約 20 年 前 、 今 の 新 湊 市 に 測 星 と 算 学 に す ぐ れ た 石 黒 信 由 (1760
- 1836) が い ま し た 。 信 由 は 1825 年 に 当 時 の 加 賀 藩 （ 今 の 石 川 県 と 富 山 県
の 大 部 分 ） の 地 図 を 作 製 し ま し た 。 こ れ を 現 在 の 地 図 と 比 較 し た も の が
い の う た だ た か裏 の 図 で す 。 当 時 、 伊 能 忠 敬 が 全 国 の 地 図 を 作 り ま し た が 、 そ れ に 比 ペ
て も 同 じ く ら .C., ヽ 正 確 な 地 図 で 、 当 時 の わ が 国 で は 最 高 水 準 の 地 図 で し た 。
石 黒 信 由 と 湧 量
な か
信 由 は 幼 い 時 か ら 算 学 に 興 味 を 持 ち 、 23 オ の 時 、 今 の 富 山 市 に い た 中
た こ う か ん田 高 寛 に 弟 子 入 り し ま し た 。 そ し て 、 才 能 を 発 揮 し 、 つ い に 当 時 誰 も 融
け な か っ た 問 題 を 解 き 、 実 力 を 示 し ま し た 。 信 由 は こ の 算 学 の 知 識 を 測
量 な ど に 応 用 し ま し た 。 信 由 は 加 賀 藩 か ら 命 じ ら れ て 、 領 地 の 測 呈 や 用
水 を 作 る た め の 測 羅 な ど を 行 っ て い ま し た 。
180 年 に 金 沢 城 で 火 災 が あ り 、 絵 図 が 焼 け て し ま い ま し た 。 そ こ で 、
加 賀 藩 は 各 地 の 地 図 を 提 出 さ せ ま し た が 、 信 由 の 作 っ た 地 図 が 非 常 に 優
秀 だ っ た の で 、 藩 は 189 年 に 藩 全 体 の 地 図 を 作 る こ と を 命 じ ま し た 。 信
由 は 3 年 半 か か っ て 測 傲 を 行 い 、 1825 年 に 地 図 を 完 成 さ せ ま し た 。
信 由 が 正 確 な 地 図 を 描 け た の は 、
第  一 に 、 測 最  器  具 に 梢 密 に 測 量 が で
き る よ う な 工 夫 を 行 っ た こ と が あ げ
ら れ ま す 。 例 え ば 、 測 最 器 具 を 載 せ
て も 必 ず 水 平 が 保 た れ る よ う に 台 を
工 夫 し た り 、 磁 石 を 2 個 用 い 正 確 に
方 位 を 測 定 で き る よ う に も し ま し た 。
第  二 に 、 誤 差 が 生 じ て も 大 き な 誤
差 に な ら な い よ う に 測 伍 す る 方 法 を
と り ま し た 。
こ の よ う な 飯 々 の 工 夫 を 積 み 重 ね
て 、 立 派 な 地 図 が 完 成 し た の で し た 。
（ 渡 辺 誠 ） 石 黒 信 由  の  絵
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石 黒 信 由 作 製 加 越 能 三 州 図 に お け る 形 ・ 位 置 ・ 方 位 の ず れ
（ 新 湊 市 教 育 委 員 会 編 ： 越 中 の 偉 人 「 石 黒 信 由 」 (1985) よ り ）
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